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AÑO III 15 DE SF.PTIEMBRE DE 1914 NÚM. 47 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publ icará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
BENEDICTO XV 
E l d í a 3 del actual fué elegido 
sucesor de S. S. P í o X , el Cardenal 
Santiago D e l l a Chiesa, Arzob i spo de 
Bolonia , que ha tomado el nombre de 
B E N E D I C T O X V . 
Una vez m á s se ha manifestado l a 
p a r t i c u l a r í s i m a p rov idenc ia que Jesu-
cr is to t iene sobre la Iglesia, su santa 
esposa, y l a ve rdad de aquellas inde-
fectibles promesas: L a s pue r t a s de l 
i n f i e r n o no p r e v a l e c e r á n c o n t r a e l l a . 
H é a q u í que yo estoy con vosotros 
todos los d í a s hasta el fin de l m u n d o . 
Dicha e l e c c i ó n ha sido de pa r t i cu la r 
regoci jo pa ra E s p a ñ a , porque vi \ r ió 
algunos a ñ o s en nuestra Pat r ia , cuya 
lengua conoce m u y bien, y ha c u l t i -
vado d e s p u é s el afecto que nos t e n í a , 
d e m o s t r á n d o l o cuantas veces l l ega ron 
los e s p a ñ o l e s á la S e c r e t a r í a de Estado 
en las dos é p o c a s que tuvo e l ca rgo 
de vicesecretario, y en la p r o t e c c i ó n 
del Colegio de S. Clemente , que sos-
tiene por nuestra Pat r ia , en la c iudad 
pontificia de Bolon ia . 
Nues t ro convecino e l Excmo. S e ñ o r 
M a r q u é s de Soto mayor , tuvo el honor 
de t r a t a r l o en M a d r i d ; y a l f e l i c i t a r l o 
ahora por su e x a l t a c i ó n al trono pont i -
ficio, ha pedido una especial b e n d i c i ó n 
para nuestro pueblo. 
HOJITA PARROQUIAL cumple con 
mucho gusto el s a c r a t í s i m o deber de 
tes t imoniar su a d h e s i ó n á l a C á t e d r a 
de Pedro, venerando reveren temente 
l a sagrada persona de su sucesor e l 
Santo Padre B E N E D I C T O X V . 
E l S e ñ o r lo conserve y l o g u a r d e y 
lo h a g a dichoso, y no lo ent rege en 
manos de sus enemigos . ¡Viva el Pon-
t í f ice Romano! Viva BENEDICTO XV! 
D e l tea t ro de la guer ra , s iguen 
l legando d ia r iamente tr istes noticias 
de te r r ib les encuentros, que s i embran 
el suelo de c a d á v e r e s y el infierno de 
almas. Deber es de todo el que de cr is-
t iano se precie, e levar plegar ias a l 
Cielo para que cese e l azote de l a 
Jus t ic ia D i v i n a , á l a vez que ofrecer 
obras de e x p i a c i ó n . 
O r a c i ó n l i t ú r g i c a en las presentes 
circunstancias: 
¡ O h Dios , po r qu i en son santos los 
deseos, rectos los consejos, y Jus tas 
las obras! Concede á t u s s iervos 
aquel la p a s que el m u n d o no puede 
dar , á fin de que, ded icando nuestros 
corazones á l a observancia de t u s 
mandamien to s , y a le jado todo t e m o r 
de los enemigos , gocemos s iempre de 
t iempos t r a n q u i l o s bajo t u p r c t e c c i ó n . 
P o r Jesucr i s to nuest ro S e ñ o r . A m e n . 
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gümtuka?) XVI g XVII be f eittecotó 
(20 Y 27 DE SEPTIEMBRE) 
H a b í a n los fariseos co r rompido 
tanto la L e y de M o i s é s , que solo l a 
h a c í a n consistir en una serie de r i t ua -
l ismos sin e s p í r i t u alguno, exajerando 
ciertos preceptos hasta l o r i d í c u l o . 
Es to h ic ie ron con e l de santif icar e l 
d ía del s á b a d o . Pero Jesucristo, que no 
h a b í a venido á des t ru i r la L e y , sino á 
c u m p l i r l a , quiso ins t ru i r los , y en ellos 
á nosotros, sobre las obras que son 
l í c i t a s y laudables en los d í a s fest ivos. 
A este fin les p r e g u n t ó : ¿ E s l i c i t o c u r a r 
en s á b a d o ? Y como c a l l á r a n , c u r ó á un 
h i d r ó p i c o de ent re los enfermos que le 
s e g u í a n buscando la salud. 
D e este modo c o n s a g r ó las obras de 
c a n d a d como m u y propias pa ra sant i -
ñ c a r las fiestas. 
Y de paso contesta á los que dicen 
que la Iglesia fomenta la ociosidad 
prohib iendo el trabajo en los domin-
gos, y á los que d e s p u é s de o i r M i s a no 
saben en q u é han de emplear el 
t iempo. L a i n s t r u c c i ó n cr is t iana de los 
que nos e s t á n encomendados, y aun de 
los ignorantes que podamos buscar, y 
las obras de miser icordia , son la mejor 
o c u p a c i ó n del d ía santo. A p r e n d e r ó 
e n s e ñ a r el Catecismo, y con el Cate-
c ismo l l e v a r socorro á los necesitados, 
es un exelente modo de santificar las 
fiestas. 
*** 
E n la Domin ica X V I I , nos e n s e ñ a el 
Santo Evange l io , en t re otras cosas, la 
u n i ó n que hay entre los dos preceptos 
de amor á Dios y amor al p r ó j i m o , que 
dice el D i v i n o Maest ro que son el 
compendio de toda la L e y . Son, dice 
-San A g u s t í n , dos arroyos que bro-
t a n de u n a m i s m a f u e n t e , dos r a m a s 
que salen de u n a m i s m a ra iB. Y en 
otro lugar , dice el Santo Doc to r de 
estos amores: E l ave no puede elevarse 
hacia el cielo, s i no t iene dos alas, y 
nosotros, s i no tenemos amor de Dios 
y de l p r ó j i m o . 
MIS I M P R E S I O N E S 
L a s recibidas el d ía 7 del actual , 
j a m á s las o l v i d a r é por l o grabadas que 
han quedado en m i a lma . 
Se verif icaba la p r o c e s i ó n de l a 
VÍRGEN DE FLORES, del Santuar io á l a 
Ig l e s i a Pa r roqu ia l , y entonces tuve l a 
dicha de contemplar e l a m o r y e l 
entusiasmo que sus hijos sienten por 
el la , pues todos iban animados de los 
mismos sentimientos y gozosos co-
r r í a n á postrarse bajo su manto pro-
tector; por eso no cesaban de invocar la 
entonando con fé el ¡ S á l v a m e , V i r g e n 
M a r í a ! ó e l ¡ P e r d ó n , oh D ios m í o ! los 
cuales c á n t i c o s , si se i n t e r r u m p í a n , 
no era sino para que de todas las bocas 
se escapase un g r i to de ¡VIVA LA VÍRGEN 
DE FLORESI 
A l d í a siguiente se ve r i f i có la 
solemne func ión re l ig iosa de rogat ivas , 
y a q u í pude apreciar que solo y sola-
mente l a VÍRGEN DE FLORES es para el 
pueblo de A l o r a toda su a l e g r í a , todo 
su amor, todo su consuelo; porque no 
parece sino que r e s p o n d i ó al l l ama-
miento que le h a c í a su buena Madre , 
cuando, apareciendo vest ida con el 
manto de l a e x p i a c i ó n , l e i n v i t a b a á 
que hiciese penitencia y ellos no han 
dejado de c u m p l i r e l deseo de su 
bendita Madre , pues todos los d í a s 
acuden ante su a l ta r y con l á g r i m a s en 
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los ojos tan solo piden y qu ie ren lo que 
para ellos quiere y pide su Madre la 
VÍRGEN DE FLORES. 
Y o me uno con ellos; y para esto 
pido á l a S a n t í s i m a VÍRGEM DE FLORES 
que rae conceda la grac ia de admi-
t i r m e en el n ú m e r o de sus hi jos, y que 
é s t o s A la vez me reciban como her-
mano, cuya g rac ia y f avor no dudo 
alcanzar. 
M M O N T E R O 
km los liños del latecismo 
E N I G M A 
Soy l ige ra como el v ien to , 
peso como h ie r ro y plomo, 
ando sobre un elemento; 
a i re y agua es mi sustento, 
de comer tengo y no como> 
JEROGLÍFICO 
M KI AS TI N H - KI R. 
ipuntes IÍSÍÓFÍGOS de llora 
(Continuación) 
B O O T E L I i O . — F u e s iempre par te 
de la de Sta. A n a , á pesar de ser « n a 
t r a v e s í a de é s t a á l a de Chozuelas. Su 
nombre ac tua l l o l l eva desde 1837, en 
que D . A n d r é s Boote l lo ISTavarro edi-
ficó la casa n ú m e r o 1, propia hoy de 
sus nietos D . C r i s t ó b a l y D . J o s é Nava-
r r o Bootel lo , sobre solar segregado 
del pat io de o t ra de l a c i tada ca l l e de 
Sta. Ana , que c o m p r ó á D.a M a r í a 
A l v a r e z Conejo, su madre po l í t i c a , 
mediante E s c r i t u r a otorgada en esta 
v i l l a á 22 de Jun io de dicho a ñ o , ante 
D . Francisco R a m í r e z H i d a l g o razo-
nada en la C o n t a d u r í a el 12 de Ju l io 
siguiente, a l fo l io 12 vue l to de l cua-
derno de A l o r a . 
C A L V A R I O . - Es de las m á s moder-
nas, pues no aparece ni en el P a d r ó n 
de 1751. Sale de la del Carambuco, casi 
en recta hasta desembocar en e l 
camino que conduce á l a Capi l la que 
hay en l ac in i a del Monte de su nombre , 
teniendo á su derecha un feo c a l l e j ó n , 
á espalda de los cor ra les de las casas 
cal le del Pa lomar , por donde se en t ra 
á l a del V i e n t o . A la manera de l a 
calle A j i cha , tiene diferentes cruces 
que marcaban los Estaciones del Vía-
Cntc i s , cuyo ejercicio se p r a c t i c ó 
s iempre los viernes de Cuaresma, 
saliendo de la Igles ia de la V e r a - C r u z , 
á l a ci tada Capi l la . Hace pocos a ñ o s , 
el A y u n t a m i e n t o a r r e g l ó su rasante, 
der r ibando las calzadas de su acera 
izquierda y e m p e d r á n d o l a perfecta-
mente. 
C A N Ó N I G O M O R A L E S . - E s l a 
a r t e r i a p r inc ipa l de la p o b l a c i ó n , pues 
comienza en la Plaza A l t a , ( A . de Ro-
mero Robledo) con el Convento de 
Monjas y t e r m i n a en la Plaza Baja con 
la Iglesia Par roqu ia l , confluyendo en 
su acera derecha l a sal ida de l a de 
la Pa r ra ( M . de So tomayor ) y l a 
entrada de la de Zapata , y de l a 
izquierda nacen las de Negr i l l o s , 
Nueva y R o m e r o . 
Regida E s p a ñ a por la M o n a r q u í a 
durante tantos siglos, bien puede afir-
marse que dicha i n s t i t u c i ó n ha l legado 
á ser consustancial con l a misma, y , 
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por tanto, era na tu ra l que en todos los 
pueblos se d e n o m i n á r a I l s a l a lguna de 
sus pr incipales v í a s . Por eso los p r i -
meros moradores que v i n i e r o n a l 
t i empo de la Conquista, cuanto comen-
zaron á edificar las casas de esta calle, 
la d ie ron aquel nombre , que ha conser-
vado hasta ahora, no obstante su d i v i -
s i ó n en tres t ramos, l levando cada uno 
durante l a rgo periodo e l de las perso-
nas ó fami l ias pr inc ipales que habi-
taron en los mismos. 
E l p r i m e r t r a m o , comprendido 
entre l a Plaza A l t a y la cal le de N e g r i -
l los , se l l a m ó de G a b r i e l S á n c h e z , y 
como ta l aparece en e l repar to de 
1639. con quince cont r ibuyentes ; y por 
E s c r i t u r a otorgada en 22 de M a y o 
de 1628, ante B a r t o l o m é S á n c h e z , 
M a r í a G a r c í a impuso un censo de 
cincuenta ducados de capi ta l , á f avo r 
del Pat ronato fundado por B a r t o l o m é 
P é r e z Castellano, sobre casa p r inc ipa l 
en l a ca l le de G a b r i e l S á n c h e z , que es 
l a actual , n ú m . 8, de los Herederos de 
D . Juan M a r í n F e r n á n d e z . E n é l se 
encuentran las pr inc ipales casas de 
comerc io y s é ha l la establecido e l 
mercado de abastos. 
E l segundo abarcaba desde la cal le 
de Negr i l l o s hasta la t e r m i n a c i ó n de la 
de l a Pa r ra , l l amado de F r a n c i s c o 
R o d r í g u e z , que t a m b i é n figura en el 
Repar to de 1639 con 21 contr ibuyentes , 
y , en t re otras Escr i tu ras de aquella 
é p o c a , por la de 25 de N o v i e m b r e de 
1618 ante el propio B a r t o l o m é S á n c h e z , 
Lo renzo C o r t é s y su muger M a r í a 
R o d r í g u e z , impus ie ron o t ro capi tal de 
censo de 63 ducados, á favor del mismo 
Patronato, sobre var ias fincas, entre 
ellas, una casa en l a calle de Francisco 
R o d r í g u e z . 
(Se c o n t i n u a y á ) A . B . M . 
E s t a d í s t i c a de la 2.a quincena de Agosto 
B A U T I Z A D O S . — D í a 16: Mar iana 
Hida lgo R u í z ; 16: Franc isco Mor i l l a s 
D íaz ; 19: B a r t o l o m é Cid Hida lgo ; 19: 
C r i s t ó b a l S á n c h e z Estrada; 21: Isabel 
Manceras Lobato ; 21: Francisco J i m é -
nez Vrera; 27: A n t o n i a J i m é n e z Lobato ; 
27: J o s é A r a n d a Cast i l lo ; 28: Franc isca 
G a l v á n P é r e z ; 28: Franc isca D í a z 
Nava r ro ; 28: A n t o n i o R o d r í g u e z Bue-
no; 28: A n t o n i o P é r e z Guer re ro ; 29: 
M a r í a Ve rga ra A l v a r e z ; 30: Juan Rosa 
T o r r e s ; 30: Juan Rojas G a r c í a ; 30: 
Isabel Post igo Lobato . 
D E S P O S A D O S . — D í a 17: Bar to -
l o m é M o r i l l a s A l b a , con D.a Franc isca 
C a r r i ó n C a r d ó n ; 17: D. Domingo R u í z 
P é r e z , con D.a Cris tobal ina Acedo 
S á n c h e z ; 19: D . M i g u e l G a r c í a Moreno , 
con D.a M a r í a C id T r u j i l l o ; 20; D o n 
Alonso N a v a r r o R o l d á n , con D o ñ a 
M.a Dolores Pa lomo Cruzado; 27: D o n 
Diego P é r e z M o r i l l a s , con D.a M a r í a 
Corde ro A l b a —19 de Ju l io : Don J o s é 
G o n z á l e z Bar r ionuevo , con D.a Josefa 
G u t i é r r e z V a l d e r r a m a . 
ZDI-piTINrTOS 
A D U L T O S —Día 18: D . A n t o n i o 
M o r a l e s Mora les ; 28: D o n Franc isco 
M u ñ o z Corrales; 28: D a M a r í a M e l é n -
dez Nava r ro ; 29: D. Francisco A v i l a 
R o d r í g u e z . (D . E . P.) 
P Á R V U L O S . — D í a 16: M a r i a n a 
H i d a l g o Ru íz ; 17: M a r í a Moreno S á n -
chez 
Málaga.—Tip. de J. Trascastro.—Molina Lario , 5 
